








となる「総合ゼミ」が 2004 年の試行に始まり 2018 年の









 これまでの事前事後による 2 つの評価に加え、2014 年
から新たな項目でのアンケートを試行的に追加し、自由記
述欄も設定した。記入は任意であるが自由記述欄の書き込
みは毎年多く 2015 年から 2017 年までの 3 年間の内容を
テキスト・マイニング・ツールを使って分析した。 
 







表 1 に付された内容の多い順にコードと内容を示した。 
 













































































 で示した 7～9 の部分はネガティブな意見、4 は要望 
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